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El present número de (ciència) ha estat realitzat en 
coordinació amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
per tal d'oferir una panoràmica el més àmplia possible de 
la problemàtica que envolta el món de la droga. Així, en 
aquest número hi trobareu un treball de Pere Antoni Soler 
sobre Addicció a l'heroïna, la cocaïna i les amfetamines. El 
tema de la cannabis -coneguda també popularment com 
haixix- i l'efecte toxicomanigen d'aquesta en l'home, són 
objecte d'estudi en l'article de Jaume Masferrer i Uuís Sala. 
En l'estudi intitulat Drogues de disseny, Jordi Camí ens parla 
d'un seguit de noves drogues elaborades químicament i que 
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Ien 
produeixen efectes anàlegs als de les drogues clàssiques. 
D'altra banda, en el Pla Estatal sobre drogues, Santiago de 
Torres ens explica el que hom duu a terme avui a nivell 
d'Estat per tal de combatre la droga. Antoni Arteman ens 
informa, tanmateix, sobre el Pla específic de Drogo­
dependències endegat per la Generalitat l'any 1987. L'equip 
format per Gemma Prat, Teresa Guix, Josep Cadafal eh i 
Miquel Casas, estudien, a Utilitat dels models animals 
d'addicció a drogues, una manera diferent d'acostar-se al 
fenomen de l'addicció: models anàlegs de la conducta 
addictiva en humans, anomenats "models animals". El tema 
que Dolors Capellà i Joan-Ramon Laporte presenten a La 
dependència de benzodiazepines ocupa un lloc important en 
la problemàtica actual de la nostra societat: el creixent 
consum d'hipnosedants per a combatre l'ansietat i 
l'insomni, i les conseqüències d'aquest consum. Dos grans 
problemes de salut pública com són L'alcoholisme i El 
tabaquisme centren l'atenció dels articles confeccionats, 
respectivament, per Francesc Freixa i Josep Vaqué. Aquest 
darrer, el Dr. Josep Vaqué. ha estat el coordinador de les 
col.laboracions que configuren el present número de 
(ciència). 
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